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摘要：以 PPP模式取代传统融资平台模式，是“新常态”下地方政府投融资体制改革的大趋势。 在 PPP 项目
中，银行贷款、股权投资等各类型资金的偿付来源一般涉及财政性资金，因此银行在对 PPP 项目开展评审时需
要对地方政府的财政承受能力进行评估,以防范政府履约风险。 现有的外部政策指引主要侧重于估算 PPP 项目
在建设、运营等不同阶段对财政资金的支出需求，但对于地方财政的整体能力和运行情况缺少系统性的评估标
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了评价和判断。 二是使用基于非线性假设的 BP 神经
网络、 粗糙集等新兴人工智能方法构建仿真预警系
统。 洪源等（2012）使用该方法，选取我国 2007-2009















































































































































































































档， 其中高风险档赋值为 0 分， 中风险档赋值为 50
分，低风险档赋值为 100分。 风险越大，赋值越低。
（2）确定指标权重。
在本文的 AHP 法决策层次下，涉及 1 个目标层-
准则层 3 阶判断矩阵、1 个准则层-方案层 3 阶判断
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CRPPP =FTSC -DbttotalCaptotal =FTSC -(Dbtpri +Dbtint)
Capppp+Capexist+Capfuture
对地方政府年度 PPP 财政支出覆盖率的预测期


















司 W， 与 A县政府共同组成了项目公司 P，W公司股
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本金 1亿元， 建设期 2年。 P公司拟申请银行贷款 4
亿元，贷款期限 10年（含宽限期 2年）。银行接到贷款





















目的条件。 银行还应结合地方政府的 PPP 项目经验、
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